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STJ00099829 
TRIBUTAÇÃO SOBRE PRECATÓRIOS 
" tendo em vista a cada vez mais crescente utili­

ios para pagamento de tributos, também será 

tributação pelo Imposto de Renda no caso es­

lsação tributária. Isso com o objetivo de verifi­

de aproveitamento integral do crédito adquiri­

! contas, sem qualquer desconto a título do im­
lada, ainda, a incidência do Imposto de Renda 
~bido pela cedente do precatório, considerando 
·10 para a pessoa jurídíca, obtém ganho de capi-
Leonardo Romero de Uma 
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